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Middle School enrollment work is a rigorous, trivial and heavy work. The staff team 
encounters a heavy load of enrollment thesis information; therefore it’s difficult to confirm 
the information accuracy. Based on the current situation, this dissertation takes one Middle 
School as an example designs and realizes the management system of Middle School 
enrollment.  
This dissertation combines the advanced software technology, and considers the actual 
needs of Middle School enrollment management, and then using B / S architecture and SQL 
Server 2008 database system to build a Middle School enrollment management system. The 
Middle School enrollment system includes the following parts: enrollment plan management, 
new student admission management, class management, school upgradation management, 
user management and other functions. 
The main work of this dissertation includes: (1) the description of the current middle 
school enrollment management status and research background (2) fully introduction of the 
related technology implemented in admission system , including B/S framework, SQL 
Server database system, MVC model and UML object oriented technology; (3) analysis and 
research of the demand for student enrollment management information system; (4) the 
overall design and module design of the middle school student enrollment management 
information system , and database  (5) the realization of the function module of the system. 
The system can be more flexible to achieve the management of student enrollment, and 
greatly improve the efficiency of enrollment. With six months experimental period test, the 
admission system meets the demand of the Middle School enrollment management 
requirements. 
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主要采用 B/S 架构，后台数据采用 SQL Server2008 进行管理，架构采用 MVC 模式，
系统需求分析与设计采用 UML 进行描述。 
2.1 B/S架构 


















B/S 结构的优劣  
（1）软件开发成本低。在现今整个台式电脑领域中，Windows 系统已经几乎完全
起到了领导地位。对于许多用户来说，他们已经习惯 Windows 浏览器以及相关核心配





































的改进和发展，Browser/Server 结构的发展是建立在 Client/Server 结构之上的[16]。 
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